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HI ngatkan buaya, rupa- 
I rupanya patin buah 
I gergasi,” kata kaki 
pancing Azahar Che Has- 
san, 42, yang berkongsi 
detik cemas menaikkan
Penduduk kampung tidak melepaskan peluang bergambar dengan ikan patin buah 150kg.
selepas ada permintaansungai ini merupakan ‘ru- nahan candit.
untuk membeli keranaKatanya, dia menahanmah’ pak bedal tapi selepas
menarik candit kami men- candit di sungai itu selepas mahu menikmati rasa ikan'
dapati ia ikan patin buah,” air mulai naik ekoran hujan tersebut,” katanya.
katanya di sini semalam. lebat sejak beberapa hari Kisah kejayaan Azahar
Menurutnya, itu kali lalu. dan rakan-rakannya itu
“Pada mulanya kami ’ pertama dia dan rakan- “Ikan ini akan dikongsi tular di media sosial apabi-
Menurutnya, ikan patin menyangkakan ikan berke- ral<an mendapat ikan besar bersama penduduk kam- la penduduk kampung ber­
kongsi mengenai perkara
ikan patin buah seberat 150 
kilogram (kg). Ikan patin buah seberat 150kg yang berjaya ditangkap Azahar dan 
Azahar bersama tiga rakan-rakan. 
rakannya telah berjaya me- 
naikkan seekor patin buah semalam. 
gergasi itu di-Sungai Tok
Damat, Kampung Jejawi di buah itu ditangkap meng- naan adalah buaya.
sini kira-kira jam 10 pagi gunal<an kaedah candit.
walaupun sudah beberapa pung.
“Tal<utlali juga kerana tahun berpengalaman me- “Saya turut menjualnya tersebut
